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Kokedama dari Jepun





'koke' iaitu lumut dan
'dam a' pula bermakna
bulat dengan bahasa
mudahnya bebola lumut
atau seni pokok kepal.








ditanam dalam pasu untuk
mencantikkan rumah.
Hakikatnya pelbagai teknik
lain boleh dipraktikkanse- '


















konsep seni dari [epun itu
sudah lama ada namun















hijau, pokok hiasan, air,
tali, gunting dan gunting
pertanian.
"Pokok yang sesuai




(hedera helix), paku pakis
(asplenium sp), pothos sp
dan parlor palm," katanya
ketika ditemui pada
Program Klinik Pertanian





: menghasilkan pokok kepal
ini, lumut perlu direndam
supaya menyerap air dan
tanah eampuran juga digaul










pada akar pokok dan
bentukkannya menjadi
bulat, kemudian balut






sekali tanah yang sudah
dikepal dengan lumut itu





hari sekali seeara semburan
air halus pada lumut yang
membalut tanah atau
merendarn seketika bebola






kepada jenis pokok hiasan
yang digunakan," katanya.
